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Education For All
I o w a n s  c o u l d  n o t  b o a s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  a t  t h e  c o m m o n  s c h o o l  le v e l  in  1 8 5 8 .  
M a t u r i n  L. F i s h e r ,  w h o  s e r v e d  a s  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  e x p r e s s e d  g e n u i n e  c o n c e r n  
o v e r  t h e  s t a t i s t i c s  c o n t a i n e d  in t h e  s e v e n t y - s i x  
r e p o r t s  f r o m  t h e  e i g h t y - f o u r  o r g a n i z e d  c o u n t i e s  
in t h e  S t a t e .  N o  r e s p o n s e  h a d  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  
e i g h t  c o u n t i e s  —  C h i c k a s a w ,  M i t c h e l l ,  M o n o n a ,  
S t o r y ,  S a c ,  T a m a ,  W o o d b u r y  o r  W o r t h .  O f  t h e  
s e v e n t y - s i x  c o u n t i e s  r e p o r t i n g ,  it a p p e a r e d  t h a t  
o n l y  7 9 ,6 7 0  o f  t h e  1 9 5 ,2 8 5  p e r s o n s  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  f ive  a n d  t w e n t y - o n e  w e r e  a t t e n d i n g  s c h o o l  
in I o w a .  A c c o r d i n g  to  S u p e r i n t e n d e n t  F i s h e r :
It  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h i s  is n o t  t h e  n u m b e r  o f  
t h o s e  w h o  c o n s t a n t l y  a t t e n d e d  s c h o o l ,  b u t  it i n c l u d e s  e v ­
e r y  s c h o l a r  w h o  a t t e n d e d  s c h o o l  a t  a l l ;  b a r e l y  t w o - f i f t h s  
o f  t h e  w h o l e  n u m b e r .  T h r e e - f i f t h s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
S t a t e ,  o f  t h e  p r o p e r  a g e  to  a t t e n d  s c h o o l ,  d i d  n o t  e n t e r  
i n to  t h e  s c h o o l  r o o m  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  M o r e  t h a n  o n e -  
h a l f  o f  t h e  y o u t h  o f  t h e  S t a t e  a r e  g r o w i n g  u p  in i g n o r a n c e ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n  m a d e  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  
s c h o o l s .  In  t h e  S t a t e  o f  O h i o ,  f r o m  w h i c h  m o r e  p e o p l e  
h a v e  e m i g r a t e d  to  th i s ,  t h a n  f r o m  a n y  o t h e r  S t a t e ,  f o u r -  
f i f th s  o f  t h e  y o u t h  b e t w e e n  f ive a n d  t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  
a g e  a t t e n d  s c h o o l ;  y e t  t h e r e ,  t h e  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l  o f  
b a r e l y  o n e - f i f t h  o f  t h e  c h i l d r e n ,  o f  a  s u i t a b l e  a g e ,  is c o n ­
s i d e r e d  a  s e r i o u s  ev il ,  d e m a n d i n g  a n  e f f e c t u a l  r e m e d y .
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T h e  S u p e r i n t e n d e n t  w a s  f u r t h e r  d i s t u r b e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  s c h o o l s  w e r e  b e i n g  m a i n t a i n e d  in  o n l y  
2 , 7 0 8  o f  t h e  3 , 2 6 5  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a t  h a d  b e e n  
o r g a n i z e d .  W h i l e  s o m e  c o u n t i e s  h a d  m a d e  g r e a t  
p r o g r e s s  a n d  e x h i b i t e d  c o m m e n d a b l e  z e a l  in t h e  
s u b j e c t  o f  e d u c a t i o n ,  o t h e r  s c h o o l s  w e r e  in a  v e r y  
u n s a t i s f a c t o r y ” s t a t e .  “ T h e r e  is  u s u a l l y  n o  e x a m i ­
n a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  a n d  f r e q u e n t l y  m o s t  u n s u i t a b l e  
p e r s o n s  a r e  e m p l o y e d  a s  i n s t r u c t o r s ,  a n d  t h e r e  is 
s e l d o m  a n y  v i s i t a t i o n  o f  s c h o o l s ,  t o  i n s u r e  f i d e l i t y  
o n  t h e  p a r t  o f  t e a c h e r s ,  a n d  to  i n s p i r e  e m u l a t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  p u p i l s . ” F i n a l l y ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
a t t r i b u t e d  t h e  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n  o f  I o w a  s c h o o l s  
t o  t h e  w a n t  o f  a n  e f f ic ie n t  s c h o o l  l a w ,  t h e  s y s t e m  
in  1 8 5 8  b e i n g  a  “ p a t c h w o r k ” o f  l a w s  e n a c t e d  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s  in  t h e  p a s t .
A  s c h o o l  l a w  to  r e g u l a t e  t h e  e r e c t i o n  o f  b u i l d ­
i n g s  w a s  a l s o  n e e d e d  in  1 8 5 8 .  S u p e r i n t e n d e n t  
F i s h e r  r e p o r t e d  1 ,6 8 6  s c h o o l  h o u s e s  in  I o w a ,  o f  
w h i c h  168  w e r e  b r i c k ,  4 7  s t o n e ,  9 3 6  f r a m e ,  a n d  
5 3 5  lo g .  A c c o r d i n g  t o  F i s h e r :
P r o b a b l y  m a n y  o f  t h e  lo g  h o u s e s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  f r a m e  
h o u s e s  a r e  o f  l i t t l e  v a l u e ;  y e t  t h e  e x p e n s e  o f  b u i l d i n g  t h e m  
w a s  d o u b t l e s s  h e a v i l y  fe l t  b y  t h e  d i s t r i c t s  b y  w h i c h  t h e y  
w e r e  e r e c t e d .  In  m o s t  d i s t r i c t s  a  s c h o o l  c a n n o t  b e  k e p t  
u n t i l  a  s c h o o l  h o u s e  is e r e c t e d ,  a n d  t h e y  a r e  u s u a l l y  o b l i g e d  
to  i m p o s e  a  t a x  f o r  t h e  w h o l e  c o s t  in a  s i n g l e  y e a r ;  a  t a x  
w h i c h  in  m a n y  c a s e s  m u s t  b e  o p p r e s s i v e ,  e s p e c i a l l y  if a  
c o m m o d i o u s  h o u s e  is e r e c t e d .
T h e r e  w e r e  1 ,5 7 2  m a l e  t e a c h e r s  a n d  1 ,4 2 4  fe -
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m a le  t e a c h e r s  in  I o w a  in  1 8 5 8 .  T h e  a g g r e g a t e  
a m o u n t  p a i d  t e a c h e r s  w a s  $ 1 2 6 , 3 5 7 . 7 7  f r o m  th e  
t e a c h e r s  f u n d  a n d  $ 7 1 , 7 8 4 . 5 8  f r o m  v o l u n t a r y  s u b ­
s c r i p t i o n s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  m a l e  t e a c h e r s  r e ­
c e iv e d  t w i c e  t h e  s a l a r y  o f  f e m a l e s .  F e m a l e  s a l a ­
r ie s  r a n g e d  f r o m  $8  to  $ 2 0 . 6 8  p e r  m o n t h  w h e r e a s  
m a le  s a l a r i e s  r a n g e d  f r o m  $ 1 6  to  $ 3 1 .  A  c e n t u r y  
a g o  s o m e  s c h o o l  b o a r d s  e n d e a v o r e d  to  r e g u l a t e  
t h e  a p p a r e l  o f  f e m a l e  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  a t t a i n m e n t s  a n d  m o r a l  c h a r a c t e r .  A c ­
c o r d i n g  to  t h e  B lo o m f ie ld  D e m o c r a tic  C la r io n  o f  
D e c e m b e r  2 9 ,  1 8 5 8 :
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e  o f  M a r i e t t a .  M a r s h a l l  C o u n t y ,  
h a v e  i s s u e d  a n  e d i c t ,  p r o h i b i t i n g  f r o m  t h e  c o m m o n  s c h o o l  
o f  t h a t  D i s t r i c t ,  a n y  g i r l  w h o  s h a l l  v e n t u r e  to  W E A R
H O O P S !
T h e  n e x t  t h i n g  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  a l l  
s c h o o l m a s t e r s  in t h e  D i s t r i c t  m u s t  w e a r  l o o s e  p e t t i c o a t s ;  
a n d  t h e  “ s c h o o l  m a r m s  s h o r t  b r e e c h e s .
E d u c a t i o n  in I o w a  c o n t e m p l a t e d  a  s y s t e m  o f  
( 1 ) c o m m o n  s c h o o l s ;  ( 2 )  h i g h  s c h o o l s ;  a n d  ( 3 )  a  
s t a t e  u n i v e r s i t y  o f  I o w a .  P u b l i c  h ig h  s c h o o l s  w e r e  
ju s t  g e t t i n g  s t a r t e d  in  1 8 5 8  b u t  p r i v a t e  a c a d e m i e s ,  
s e m in a r i e s ,  f e m a l e  a c a d e m i e s ,  a n d  c o m m e r c i a l  c o l ­
l e g e s  f l o u r i s h e d .  T h e  d e f in i t i o n  o f  a  c o l l e g e  a t  
th i s  t im e  w a s  r a t h e r  n e b u l o u s .  T h e  S t a t e  U n i v e r ­
s i ty  o f  I o w a  in  1 8 5 8  w o u l d  b e  e c l i p s e d  b y  a  g o o d  
I o w a  h i g h  s c h o o l  a  c e n t u r y  l a t e r .  In  1 8 5 8  M a t u r i n  
L. F i s h e r  s e r v e d  b o t h  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  a n d  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f
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T r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  In  h is  
r e p o r t ,  P r e s i d e n t  F i s h e r  o b s e r v e s :
T h e  C h a n c e l l o r ,  t h e  P r o f e s s o r  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  a n d  
t h e  P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y ,  h a v e  n o t  y e t  e n t e r e d  u p o n  t h e  
d i s c h a r g e  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  P r o f e s s o r s h i p s ,  a n d  it w i l l  
b e  s e e n  t h a t  P r o f e s s o r s  h a v e  n o t  b e e n  a p p o i n t e d  in t h e  
d e p a r t m e n t s  o f  I n t e l l e c t u a l  a n d  M o r a l  P h i l o s o p h y .  It  
a p p e a r s ,  f r o m  t h i s  c a t a l o g u e ,  t h a t  t h e  w h o l e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  in t h e  U n i v e r s i t y ,  is o n e  h u n ­
d r e d  a n d  t w e n t y - f o u r .  O f  t h i s  n u m b e r ,  s i x t y - f i v e  a r e  in 
t h e  P r e p a r a t o r y  a n d  f o r t y  in t h e  N o r m a l  D e p a r t m e n t .  
S o m e  s t u d e n t s  a r e  in b o t h  t h e  P r e p a r a t o r y  a n d  N o r m a l  
D e p a r t m e n t s ,  a n d  s o m e  f r o m  b o t h  t h e s e  d e p a r t m e n t s  r e ­
c e i v e  i n s t r u c t i o n  in t h e  d e p a r t m e n t s  b e l o n g i n g  to  t h e  U n i ­
v e r s i t y  p r o p e r ;  b u t  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  n o t  t h i r t y  o f  t h e  
w h o l e  n u m b e r  p u r s u i n g  a  r e g u l a r  u n i v e r s i t y  c o u r s e .  T h i s  
is i n d e e d  a  v e r y  s m a l l  n u m b e r .  B u t  o f  t h e  w h o l e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s ,  o n e  h u n d r e d  a n d  t h r e e  a r e  f r o m  I o w a  C i t y ,  
a n d  o f  t h e  r e m a i n d e r ,  f o u r t e e n  a r e  f r o m  J o h n s o n  c o u n t y ,  
a n d  o n l y  s e v e n  f r o m  o t h e r  c o u n t i e s  in t h e  S t a t e .  T h i r t y  
s t u d e n t s  m a y  b e  a  s m a l l  n u m b e r  f o r  a  w h o l e  S t a t e ,  b u t  it 
is s u f f i c i e n t l y  l a r g e  f o r  a  s i n g l e  c i t y .  W e  c o m e ,  t h e n ,  to  
t h i s  r e s u l t ,  —  t h a t  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  c o n f i n e d  to  I o w a  C i t y .  T h i s  is n o t  t h e  f a u l t  
o f  t h e  p e o p l e  o f  t h a t  c i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  is e s t a b l i s h e d  
t h e r e  b y  l a w ,  a n d  t h e y  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  a d v a n t a g e s  
it a f f o r d s  t h e m ,  a s  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  d o ,  b y  s e n d i n g  
t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  t h e r e  t o  b e  e d u c a t e d .  W e  h a v e  
a  U n i v e r s i t y  m u n i f i c e n t l y  e n d o w e d ,  w i t h  a b l e  a n d  f a i t h f u l  
P r o f e s s o r s ;  y e t ,  o u r  y o u n g  m e n  a r e  o b l i g e d  t o  r e s o r t  to  
o t h e r  S t a t e s  t o  o b t a i n  a  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n :  a n d  t h e  r e a s o n  
is t h i s ,  w e  h a v e  m a d e  n o  p r o v i s i o n  to  a c c o m m o d a t e  t h e m  
w i t h  s u i t a b l e  r o o m s  f o r  s t u d y .  I t  c o s t s  a  y o u n g  m a n  s e e k ­
in g  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  m o r e  to  p r o c u r e  b o a r d  a n d  a  s u i t -
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a b l e  r o o m  f o r  s t u d y  in I o w a  C i t y ,  t h a n  h i s  w h o l e  e d u c a t i o n  
w o u l d  c o s t  in m o s t  o f  t h e  c o l l e g e s  in o t h e r  S t a t e s .  B u t  
let  t h e r e  b e  a  s u i t a b l e  b u i l d i n g  e r e c t e d  t o  a c c o m m o d a t e  
s t u d e n t s  w i t h  r o o m s ,  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  m a y  b e  a c q u i r e d  
w i t h  a s  l i t t l e  e x p e n s e  h e r e ,  a s  in a n y  c o l l e g e  in t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
If f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  w a s  in i t s  i n f a n c y  t h e r e  
w e r e  m a n y  p r i v a t e  s c h o o l s  —  e l e m e n t a r y ,  a c a d ­
e m y ,  c l a s s i c a l ,  s e m i n a r y ,  c o m m e r c i a l  a n d  c o l l e g e  
—  t h a t  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t i e s  to  t h e  y o u t h  o f  
I o w a .  T h u s ,  o n  D e c e m b e r  2 9 ,  1 8 5 8 ,  t h e  B l o o m ­
field D e m o c r a tic  C la r io n  n o t e d  t h a t  M r .  a n d  M r s .  
M c C a r t y  w o u l d  a g a i n  o p e n  a  " S e l e c t  S c h o o l  in 
t h e  n e w  s c h o o l  b u i l d i n g  o n  N o v e m b e r  1st. T h e  
s e s s io n  w a s  to  b e  2 2  w e e k s  in l e n g t h ,  d i v i d e d  in to  
t w o  t e r m s  o f  e l e v e n  w e e k s  e a c h .  M r s .  C l a r a  V .  
W e a v e r ,  a n  e x p e r i e n c e d  a n d  w e l l - q u a l i f i e d  
t e a c h e r ,  h a d  b e e n  e m p l o y e d  to  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  
p r i m a r y  d e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  r a t e  o f  tu i t io n  p e r
t e r m  f o r  r e s i d e n t s  w a s  a s  f o l l o w s :
S p e l l i n g ,  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g  $ 2 .5 0
M e n t a l  A r i t h m e t i c .  P r i m a r y  G r a m m a r ,  P r i m a r y
G e o g r a p h y  3 .0 0
P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c ,  A n a l y t i c a l  G r a m m a r ,  A d v a n c e d
G e o g r a p h y  3 .5 0
T h e  h i g h e r  E n g l i s h  b r a n c h e s  4 .0 0
P e r s o n s  n o t  r e s i d i n g  in t h e  d i s t r i c t  w o u l d  b e  
c h a r g e d  a n  a d d i t i o n a l  t w e n t y - f i v e  c e n t s  p e r  
s c h o l a r  p e r  t e r m  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s c h o o l  ro o m .  
N o n e  b u t  r e g u l a r  s c h o l a r s  w e r e  s o l i c i t e d  a n d  n o
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r e d u c t i o n  f o r  l o s t  t im e  w o u l d  h e  m a d e  e x c e p t  in 
c a s e s  o f  “ a b s o l u t e  s i c k n e s s . ’
A p p a r e n t l y  M r .  M c C a r t y  s s c h o o l  w a s  p o p u l a r  
w i t h  B lo o m f i e l d  r e s i d e n t s .  T h e  D a v is  C o u n ty  
I n d e x  o f  O c t o b e r  16 r e c o r d s :
T h e  e x h i b i t i o n  o f  M r .  M ’C a r t y ' s  S c h o o l  t o o k  p l a c e  a t  
t h e  M .  E .  C h u r c h ,  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  l a s t ,  a n d  w a s  
w e l l  a t t e n d e d .  I t  c o n s i s t e d  o f  d e c l a m a t i o n s ,  d i a l o g u e s ,  a n d  
r e a d i n g  c o m p o s i t i o n  b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e  e x e r c i s e s  w e r e  
w e l l  t i m e d ,  i n t e r e s t i n g  a n d  in s o m e  i n s t a n c e s  h a p p i l y  c o n ­
c e i v e d .  T h e  l a r g e  a n d  a t t e n t i v e  a u d i e n c e  s e e m e d  d e l i g h t e d  
w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  l i t t l e  o n e s , ’ w h o  w e r e  r e ­
p e a t e d l y  c h e e r e d  b y  t h e  c l a p p i n g  a n d  s t a m p i n g  o f  t h e  
a u d i e n c e .  A l t o g e t h e r  it w a s  a  v e r y  p r e t t y  a f f a i r  a n d  e v e r v  
o n e  s e e m e d  p l e a s e d  w i t h  t h e  r a p i d  p r o g r e s s  a n d  g r e a t  i m ­
p r o v e m e n t  M r .  M c C a r t y ’s  s t u d e n t s  a r e  m a k i n g  a n d  h a v e  
m a d e  d u r i n g  t h e  t e r m  j u s t  c l o s e d .
T h e  C o u n c i l  B lu f f s  W e e k l y  N o n p a r e i l  o f  F e b ­
r u a r y  6, 1 8 5 8 .  c a r r i e d  a n  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  
C o u n c i l  B lu f f s  M a l e  & F e m a l e  S c h o o l  w h i c h  i n ­
t e n d e d  to  o p e n  i ts  s i x t h  q u a r t e r  o n  M o n d a y ,  F e b ­
r u a r y  14. J. B . R u e  w a s  P r i n c i p a l  a n d  t h e  f o l l o w ­
in g  r a t e s  p r e v a i l e d :
T e r m s  P e r  Q u a r t e r  o f  E l e v e n  W e e k s .
P r i m a r y $ 5 .0 0
P r e p a r a t o r y 7 .0 0
J u n i o r 1 0 .0 0
S e n i o r 1 5 .0 0
I n s t r u c t i o n  o n  P i a n o  o r  G u i t a r 1 5 .0 0
U s e  o f  I n s t r u m e n t 3 .0 0
V o c a l  M u s i c 2 .0 0
I n c i d e n t a l s .50
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A l l  t h e  E n g l i s h  b r a n c h e s  u s u a l l y  t a u g h t  in t h e  f i rs t  c l a s s  
I n s t i t u t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  L a t i n  a n d  G r e e k ,  a r e  i n c l u d e d  
in t h e  a b o v e  t e r m s .
i t  is h i g h l y  i m p o r t a n t  t h a t  P u p i l s  s h o u l d  c o m m e n c e  a t  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  q u a r t e r ,  a n d  b e  p u n c t u a l  in a t t e n d a n c e .
N o  d e d u c t i o n s  a f t e r  e n t r a n c e ,  e x c e p t  in c a s e s  o f  p r o ­
t r a c t e d  i l l n e s s .
T h e  v a r i e t y  o f  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  in I o w a  p r i o r  
to  t h e  C iv i l  W a r  is a m a z i n g .  In  I o w a  C i t y ,  f o r  
e x a m p l e ,  P r o f e s s o r  W e l t o n  c o n d u c t e d  a n  E n g l i s h  
a n d  C l a s s i c a l  S c h o o l  in  M e c h a n i c s  A c a d e m y .  
P r o f e s s o r  W e l t o n ,  a c c o r d i n g  to  t h e  I o w a  C i t y  
R e p u b lic a n  o f  D e c e m b e r  8, “ s u s t a i n s  a  h i g h  r e p u ­
t a t i o n  a s  a  t e a c h e r “ w h o s e  p r e v i o u s  t e r m  h a d  m e t  
w i t h  a  v e r y  f l a t t e r i n g  s u c c e s s . ” T h e  e d i t o r  h o p e d  
th e  p r o f e s s o r  s  b e n c h e s  w o u l d  b e  “ full  o f  y o u t h f u l  
l e a r n e r s . ”
A n o t h e r  I o w a  C i t y  p r i v a t e  s c h o o l  w a s  t a u g h t  
b v  E d w a r d  Z i t z c h k e  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  in l e a r n ­
in g  G e r m a n .  T h i s  c l a s s  w a s  e x c l u s i v e l y  f o r  m e n  
a l t h o u g h  t h e  p r o f e s s o r  w a s  p r e p a r e d  to  o r g a n i z e  
a  l a d i e s  c l a s s  if a  su f f ic ie n t  n u m b e r  a p p l i e d .  T h e  
B lo o m f ie ld  D e m o c r a tic  C la r io n  a d v e r t i s e d  t h e  s e c ­
o n d  s e s s io n  in d a n c i n g  l e s s o n s  b y  P r o f e s s o r  O .  F .  
C l a r k  a t  t h e  M o z a r t  H a l l .  “ I n s t r u c t i o n s  to  t h e  
L a d i e s ,  f r o m  3 to  5 o  c l o c k  P . M . ;  to  t h e  G e n t l e ­
m e n ,  f r o m  7 to  9 P . M .  A l l  w h o  p r o p o s e  to  a t t e n d  
t h e  s c h o o l  a r e  r e q u e s t e d  to  d o  so  r e g u l a r l y . “
S e v e r a l  c o m m e r c i a l  c o l l e g e s  w e r e  b e g u n  in 
1858 .  T h u s .  D a v i s  a n d  T i p t o n  s t w o  “ M e r c a n t i l e  
C o l l e g e s “ w e r e  l o c a t e d  in P e o r i a  a n d  a t  5 th  a n d
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H o n . G e o . W. J o n e s , 
W m. V a n d e v b b , 
“  L incoln  Cl a k k , 
L. D. R andall , 
E d w a r d  L a n g w o r t h t ,
II.  A. WlLTSE,
CEO. L. T o k b e r t ,
B r a d y  s t r e e t s  in  D a v e n p o r t .  A n  i n s t i t u t i o n  t h a t  
in  1 9 5 8  c o u l d  lo o k  b a c k  o n  a  c e n t u r y  o f  s u c c e s s f u l  
t e a c h i n g  is  B a y l i e s  B u s i n e s s  C o l l e g e  a t  D u b u q u e .
O n e  o f  t h e  r e l a t i v e l y/
f e w  I o w a  c o l l e g e s  t h a t  
a c t u a l l y  d a t e s  b a c k  to  
1 8 5 8  is  G r i n n e l l .  T h e  
D e s  M o i n e s  Io w a  C i t ­
iz e n  o f  F e b r u a r y  10.
1 8 5 8 ,  d e c l a r e d :
G r i n n e l l  U n i v e r s i t yj
c o m m e n c e d  i t s  w i n t e r  t e r m
o n  t h e  7 th  u l t .  A  s e m i n a r y/
b u i l d i n g  is in p r o c e s s  o f  
e r e c t i o n ,  4 0  b y  70  f e e t ,  
f o u r  s t o r i e s  h i g h ,  w h i c h  
w i l l  b e  r e a d y  f o r  u s e  in 
t h e  s p r i n g .  It  is in  c o n ­
t e m p l a t i o n ,  to  e r e c t  a  l a r g e  
C o l l e g e  H a l l ,  a s  s o o n  a s  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h a t  p u r ­
p o s e  c a n  b e  p e r f e c t e d .
Corner o f Main ai d Third Strain, 
DUBUQUE, 10 i r j .
DIRECTORS.
J*
G e n . W a r n e r  L ijwis, 
J ames M. R edmond, 
A sa H o b r , M. D.,
M. Mo b l e t ,
J .  K. (JKAVE8,
H. A. L it tl et o n ,
A. B a y l i e s .
The Course of Instruction  in th is In stitu tio n  is acknow l
f dged on all hands to he the most extensive, thorough, p rac ti 
chI and modern xo be found, and every precaution is taken tha  
for the acquisition  of a business education, com plete in all its  
p a rticu la rs , it shall, as heretofore, have positively no equal.
1 he studen t will receive the m ost thorough  instruction  in , 
and become tu lly  posted a« to, thfe m anner of conducting on 
scientific and correct principles, the  books perta in ing  to a ll 
kind** ot business, from the most sim ple transaction  to tn c  m ost 
n tn en te  and com plicated business, includ ing  Commission, 
Compound and Jo in t Stock Com panies, S team boating, B ank- 
o jr, R ailroad ing , etc., e tc ., realizing and perfecting the ac- 
com plished A ccountant. Also instructions from  com petent 
Masters in Penm anship , Com m ercial Calculations and Cor­
respondence, detecting  counterfeit notes, and m uch other im - 
portent inform ation. D aily  L ectures given before the College 
on the Science o f Accounts, Business Customs, and. du ring  
the season regu lar stated L ectures on Com m ercial Law B a n £  
m g and F inance, Com m ercial E thics, Political Economy, e tc .
. or fu ler and m ore com plete inform ation, see our new de ­
scrip tive pam phlet c ircu la r, w hich  will he fu rn ished  free to a ll
A. BAYLIES.
. t pt. 25, f>9 .____________ #lawly( 868
T h e  
m a r k s  
o f  t h e  
I o w a
Y e 
t h e
a  r  1 8  5 8 
c e n t e n n i a l  
m o v e m e n t  o f  
C o l l e g e  f ro m
D a v e n p o r t  to  G r i n n e l l  
t o  c o n s o l i d a t e  w i t h  G r i n n e l l  U n i v e r s i t y .  It is i n t e r ­
e s t i n g  to  n o t e  t h e  r e a c t i o n  o f  a  D a v e n p o r t  e d i t o r  
to  t h e  d o u b l e  lo s s  w i t h i n  a  d e c a d e  o f  I o w a  C o l l e g e  
to  G r i n n e l l  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d
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S u r g e o n s  to  K e o k u k .  A c c o r d i n g  to  t h e  D a ily  
G a z e t te  o f  A u g u s t  2 8 ,  1 8 5 8 :
T h e  K e o k u k  G a t e  C i t y  s a y s  t h a t  t h e  b u i l d i n g  n o w  b e ­
in g  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I o w a  
U n i v e r s i t y ,  is d r a w i n g  t o w a r d s  c o m p l e t i o n .  It w i l l  b e  
o n e  o f  t h e  f in e s t  b u i l d i n g s  in I o w a  —  a  c r e d i t  to  t h e  I n s t i ­
t u t i o n  t o  w h i c h  it b e l o n g s ,  a n d  a n  o r n a m e n t  to  t h e  c i ty .  
T h i s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I o w a  U n i v e r s i t y  w a s  o r i g i n a l l y  
l o c a t e d  in D a v e n p o r t ,  b u t  f r o m  t h e  u n w i s e  o p p o s i t i o n  o f  
o u r  c i t i z e n s  —  j u s t  s u c h  a n  o p p o s i t i o n  a s  s o m e  h a v e  s h o w n  
t o w a r d s  t h e  I o w a  C o l l e g e  —  t h e  t r u s t e e s  w e r e  i n d u c e d  to  
r e m o v e  it t o  K e o k u k ,  w h e r e  it h a s  e v e r  s i n c e  b e e n  a n  a d d i ­
t i o n a l  a t t r a c t i o n  t o  i n t e l l i g e n t  p e o p l e  w h o  d e s i g n e d  m a k i n g  
t h a t  c i t y  t h e i r  h o m e .
W o m e n  s  c o l l e g e s  a n d  s e m i n a r i e s  w e r e  p a r t i c u ­
l a r l y  p o p u l a r  in 1 8 5 8 .  E i g h t y  s t u d e n t s  w e r e  a t -
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t e n d i n g  t h e  D u b u q u e  F e m a l e  S e m i n a r y  in 1 8 5 7 -  
1 8 5 8 .  T h e  s c h o o l  o c c u p i e d  a  h a n d s o m e  b u i l d i n g  
w h i c h  h a d  c o s t  $ 1 1 , 0 0 0  w i t h  i ts  e q u i p m e n t ,  to o
✓c o s t l y  f o r  t h e  s m a l l  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  p r o p e r t y  
w a s  s o l d  in  1 8 5 9  f o r  $ 1 2 , 0 0 0 .  T h e  F e m a l e  E c l e c ­
tic I n s t i t u t e  a n d  t h e  M o u n t  I d a  F e m a l e  C o l l e g e  
w e r e  a  s o u r c e  o f  p r i d e  to  D a v e n p o r t  a l t h o u g h  t h e  
l a t t e r  c l o s e d  i t s  d o o r s  in  1 8 5 9 .  T h e  V i n t o n  C o l ­
l e g e  I n s t i t u t e  h a d  i ts  b e g i n n i n g s  in  1 8 5 8 .  I n s t i t u ­
t i o n s  o f  t h i s  t y p e  w e r e  f a i r l y  c o m m o n  in t h e  1 8 5 0  s, 
a l t h o u g h  m a n y  o f  t h e m  w e r e  s h o r t - l i v e d .
If  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  in  1 8 5 8  c o u l d  c o u n t  
o n l y  124  s t u d e n t s  ( 1 1 7  f r o m  J o h n s o n  C o u n t y  ) i t s  
f r i e n d l y  r i v a l  —  I o w a  S t a t e  C o l l e g e  —  w a s  j u s t  
b e i n g  c r e a t e d  b y  l a w  t h a t  y e a r .  A l t h o u g h  l e g i s l a ­
t iv e  e n e m i e s  o p p o s e d  to  t h e  c r e a t i o n  o f  I o w a  S t a t e  
h a d  r e f e r r e d  d e r i s i v e l y  to  a g r i c u l t u r a l  s t u d e n t s  a s  
e d u c a t e d  c l o d h o p p e r s , ” W i l l i a m  D u a n e  W i l s o n  
o f  T h e  Io w a  F a n n e r  t o o k  s h a r p  i s s u e  w i t h  t h e m :
A n  A g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  s h o u l d  b e  c o n n e c t e d  w i t h  a  
m o d e l  f a r m .  I t  s h o u l d  a i m  to  g i v e  a s  c o m p l e t e  a n  e d u c a ­
t i o n  in  t h e  c o m m o n  a n d  h i g h e r  E n g l i s h  b r a n c h e s  a s  a n y  
i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g :  b u t  c o n n e c t  s t u d y  a l l  t h e  w a y  
t h r o u g h  w i t h  l a b o r .  L e t  u s  s e e  w h e t h e r  h u m a n  h a n d s  a n d  
m u s c l e s  h a r d  w i t h  to i l  a r e  a  d a m a g e  t o  a n  i n t e l l i g e n t  h e a d  
o r  i n c a p a b l e  t o  h i g h  c iv i l  t r u t h s .  W e  m u s t  l e a r n  t o  h o n o r  
l a b o r ,  a n d  t o  t h i s  e n d  l a b o r  s h o u l d  h o n o r  i t s  v o t a r i e s .
A n  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  s h o u l d  e n l a r g e ,  a r r a n g e ,  c l a s s i f y  
a n d  h a r m o n i z e  t h e  f ield  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s .  T h e  r e v o l u ­
t i o n  o f  P h i l o s o p h y ,  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  C h e m i s t r y ,  t h e  p h e ­
n o m e n a  o f  e a r t h  a n d  a i r ,  c a n  h a v e  t o  n o  o n e  m o r e  i n t e r e s t  
t h a n  t o  h i m  w h o  n o t e s  t h e  s e a s o n s  a n d  w a t c h e s  t h e  c h a n g ­
in g  w i n d s  f o r  s e e d  t im e :  w h o  w a i t s  u p o n  n a t u r e  in  h e r  
d i s t i l l i n g  o f  t h e  d e w ,  a n d  h e r  r a t t l i n g  o f  t h e  t h u n d e r  
c l o u d s  t o  h e l p  o n  t h e  g r o w i n g  c o r n ,  a n d  w h o  s i n g s  t h e
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h a r v e s t  h o m e  b y  t h e  l i g h t  o f  t h e  k i n d  h a r v e s t  m o r n .  T h e  
a g r i c u l t u r i s t  w a l k s  h a n d  in h a n d  w i t h  s t e p  d a m e  n a t u r e ,  
h e  n e e d s  t o  k n o w  h e r  w a y w a r d  m o o d s  a n d  u n d e r s t a n d  h e r  
to  s w a y  a n d  b e n d  h e r  v a r i a b l e  t e m p e r .
T h e  e d i t o r  o f  t h e  S i g o u r n e y  L i fe  in th e  W e s t  
w a s  e q u a l l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  v a l u e  o f  a n  a g r i c u l ­
t u r a l  c o l l e g e .
T h i s  b i l l ,  s h o u l d  it b e c o m e  a  l a w ,  w i l l  l a y  t h e  f o u n d a ­
t i o n  b r o a d  a n d  d e e p  f o r  t h e  f u t u r e  g r e a t n e s s  o f  I o w a .  
I o w a  m u s t ,  f r o m  n e c e s s i t y ,  b e  a n  A g r i c u l t u r a l  S t a t e ,  a n d  
it is b y  f o s t e r i n g  t h a t  i n t e r e s t  t h a t  h e r  r e s o u r c e s  m u s t  b e  
d e v e l o p e d .  E v e r y  c e n t  o f  m o n e y  w e l l  e x p e n d e d  in t h a t  
d i r e c t i o n  m u s t  y i e l d  a  r i c h  r e t u r n  in f u t u r e .  A g r i c u l t u r e  
a n d  E d u c a t i o n  m u s t  g o  h a n d  in  h a n d  o n  t h e  m i s s i o n  o f  
c iv i l i z a t i o n ,  a n d  w e  k n o w  o f  n o  w o r k  w h i c h  o u r  L e g i s l a ­
t o r s  c o u l d  d o  b e t t e r  c a l c u l a t e d  t o  a d v a n c e  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  S t a t e  t h a n  b y  m a t u r i n g  p l a n s  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
t h e s e .
T r u l y  t h e r e  w e r e  m e n  a n d  w o m e n  o f  v i s io n ,  
w h o s e  d r e a m s  w e r e  l a r g e ,  w h o s e  h o p e s  c o u l d  n o t  
b e  c r u s h e d ,  a n d  w h o s e  l a b o r s  a n d  s a c r i f i c e s  in 
1 8 5 8  d i d  m u c h  to  b r i n g  e d u c a t i o n  to  t h e  f o r e f r o n t ,  
t h u s  c a u s i n g  t h e  H a w k e y e  S t a t e  to  b e  r a n k e d  h ig h  
a m o n g  t h e  s t a t e s  o f  t h e  U n i o n .
W il l ia m  J. P e t e r s e n
